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A study on the Necessity of Authorisation of “Approved
Exporter" and the Plan to Expand the System
- Focused on KoreaEU FTA -․
Abstract
In contrast to the past efforts of multilateral trade systems under GATT(General
Agreement on Tariffs and Trade) and WTO(World Trade Organization) to create a
borderless global market, a regionalism has been spreading across the world rapidly
as an increasing number of nations adopt FTA(Free Trade Agreement).
Korea has already been maintaining effective FTAs with 16 countries since the
country's first FTA with Chile came into effect in 2004. The Korea-US FTA was
executed by Washington and Seoul respectively and it was scheduled to be ratified
by the congresses of the two nations. The Korean government is working on FTA
with various countries.
Particularly, Korean companies need to be authorized as "Approved exporters" in
order to obtain preferential tariffs on their shipments of products priced 6,000
EURO or more to the EU market as the Korea-EU FTA comes into effect in July
- vi -
2011. However, only a few Korean firms have been authorized because of the lack
of interests among CEOs and poor origin verification system.
Therefore, the necessity of "Approved exporters" system and benefits from
authorisation under the Korea-EU FTA will be examined in three aspects from the
perspective of customs office.
First of all, the government's promotional plan is proposed to be composed of
the expansion of customs administration system to meet the growing administrative
demand on FTA, authorisation of companies approved for other FTAs as
"Approved exporters" to EU, proactive authorisation of high-priority companies, and
expansion of authorisation through administrative guides and cooperation with
relevant agencies in sequence.
The measures to support exporters are proposed to be composed of the early
completion of authorizing companies as "Approved exporters to the EU market,
business-friendly examination of authorized exporters and better follow-up
managements, simplification of origin certification procedure and integrative
administration, and plans to expand prior origin verification service for exporters
and resolve troubles on customs clearance.
Lastly, the administrative supports of government and customs office are proposed
to prevent Korean exporters from being excluded from preferential tariffs and levied
penalties through providing guides on the authorisation of exporters in preparation
for tax audits from the EU authorities, aiming to help Korean exporters for the EU
market better understand and utilize the authorisation system.
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제 장1 서 론
1.1
,
. GATT(General Agreement on Tariffs and
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1) 럽연합 에 개 한 후 업 거쳐 재 개 원(European Union) 1957 6 27
가했 경 통합 도 동맹 에 공동시 거쳐 경 통 동맹, (1968 ) (1993 ) (1999
등 심 었) .
2) 웨 아 슬란드 리 타EFTA : European Free Trade Association - , , , .
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제 장2 원산지인증수출자 제도
2.1
1) 원산지 도










6 5), , , , ,
3) 물 에 한 원산지 했 하는 에 특FTA FTA
해 통 시 하는 .
4) 약 통 상 체계HS (HS, Harmonized Commodity Description and Coding
에 한 약 말 약에 해 간에 공통 사 하는 상 체계System) ,
말한다 약상 단 지는 동 하 단 는 각 체약 에 하여. HS HS 6 , HS 7
운 다.
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2) 원산지 도 연










(2) 생산공 보 업체 도
‘07.06.01
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2 50 , 100
2 FTA (C/O,
Certificate of Origin) 20 , 5%
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6) 원재료 원산지 생산공, .
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제 장3 한 와 인증수출자 제도EU FTA
3.1 FTA
1) 진FTA
‘11.03 FTA(’04), FTA(‘06), EFTA FTA  
(’06), FTA(‘07), FTA(‘10) 5 
, 2010.12 ‘09 22%
, EU, 29 FTA
.
, , GCC8), 12 FTA













14% 22% 24% 24%
14% 36% 60% 84%
: FTA , 2011




‘06 635 20% ,
‘10.09 70% 949 .
FTA ‘06 10% 10~13%
‘10.09 14% . FTA
FTA ‘05 86% ‘08
97% , 90% .
EFTA FTA 30% FTA․ ․
, FTA ‘07 1.3% ‘10.05 21%․
, ‘07 8.8% ‘10.05 49%
. ‘10 FTA ‘10.05․
15.4%, 7% .
:
2006 2007 2008 2009 2010. 1 9∼
FTA
311 385 491 451 510
18.3% 23.8% 27.5% 8.1%△ 29.6%
324 371 449 417 439
17.8% 14.5% 21.0% 7.1%△ 34.6%
635 756 940 868 949
18.0% 19.1% 24.3% 7.7%△ 32.0%
FTA
10.0% 10.4% 11.0% 12.6% 14.2%
: FTA , 2011
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3.2 EU FTA










EU FTA EU 27
FTA , 







EU FTA 10 GDP 5.6% , 25 , 15
3.6 9) . EU
, 10)






( : , ’08 )
( )
8,573 (100%) 4,220 4,353 133△
1,683 (19.6%) 914 769 145
EU 984 (11.5%) 584 400 184
847 (9.9%) 464 384 80
892 (10.4%) 283 610 327△
: EU FTA , 2010
2) 한 산업별 주 별 역EU
EU , ‘08
584 582 99% , 1
, 0.8 .
400 379 95% ,
19.6 , 0.1 5% .
10) 한 경 규 달러 경 규 달러 앞 고 는 상 체결EU 17.2 NAFTA 16.8 , FTA
한미 한 포함할 경우 한 경 는 계 경 규 비FTA, EU FTA 60.9%( 
가 것 다0.1%) .
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( : , ’08 )
584 582 0.8 1.0
400 379 19.6 0.9
183.9 202.7 18.8△ 0.1
: FTA , 2010

EU , 100․
17.2%, 75 12.8%, 52 8.9%,
39 , 6.7% 50%
, , , TV,
.
584 10 63.3%
, 0~14% . ․
EU FTA
.
EU , , ,
, 15~16
16% , , ,
, , 100 10
123 30.7% .
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(0 2.7%)～ 100 17.2% (8%) 16 4.0%
(0%) 75 12.8% (0%) 16 3.9%
(10%) 52 8.9% (8%) 15 3.9%
(3.7%) 39 6.7% (8%) 15 3.9%
(1.7 4.5%)～ 24 4.1% (6.5%) 12 3.1%
(0%) 19 3.3% (0%) 12 3.0%
(3.5 4.7%)～ 16 2.7% (6.5%) 10 2.4%
(3.5 3.7%)～ 16 2.7% (8%) 9 2.4%
TV (14%) 14 2.5% (8%) 9 2.1%
(2.9 6.7%)～ 14 2.3% (8%) 8 2.0%
369 63.3% 123 30.7%
584 100% 400 100%
: , 2010

3) 한 진 경과EU FTA
‘03.08 FTA , EU FTA
EU FTA
. EU FTA ’05.07 , , ,
FTA , ‘06 7 9 EU
.
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EU FTA , ‘05.
03 (KIEP) EU FTA ,
EU FTA
.
‘06.11.07 FTA ‘07.04.09 FTA
, ‘06.09.27 12.18
EU FTA , ‘06.11.24 EU FTA 
‘06.12.06 FTA , ,
. ‘07.05.01 EU FTA
EU FTA .












EU FTA , EU ( ) ‘11.02.17
“ EU FTA ” EU FTA EU 
11) 원산지 쟁 미합 었 .
12) 한 어 개 공식 언어EU 22 .
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. ‘11.07.01 EU FTA
‘10.10.25 “ EU FTA ” 13)
, FTA ,
.
1 ‘07. 5. 7-11
2 ‘07. 7. 16-20
3 ‘07. 9. 17-2.1
4 ‘07. 10. 15-19
5 ‘07. 11. 19-23
6 ‘08. 1. 28-2.1
7 ‘08. 5. 12-15
8 ‘09. 3. 23-24
‘09. 6. 26




‘11. 2. 17 EU
: , 2009

13) 한 는 한 비 동 안 가결함2011. 5. 4 “ EU FTA ” .
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3 , 1,500cc 5
.
· EU FTA․
( ) EU ( )
(A) 90.7% 69.4% 97.3% 76.7%
3 (B) 5.1% 22.4% 2.1% 16.6%
(A+B) 95.8% 91.8% 99.4% 93.3%
5 3.7% 6.9% 0.6% 6.7%
7 0.5% 1.3% -
10 - - - -
100% 100% 100% 100%
료 재 청 료 재: , , 2010





TV(8), (8), (5), (8),
(8), (8), (5 8),～
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(4.5), (2～








(8), (6.5), (8), (5),
(5), (8)
(1,500cc ) (10),․
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9 16) , 10
, , ,․
.
15) 행 지 고 마늘 양 보리 감(270%), (360%), (135%), (487%), (299.7~324%),
삼 감귤 탕(304%), (222.8~754.3%), (144%), (40%) .





, ( ), , , , , ,
2 3 0.2 , ,
3 14 1.0 , , ( ),
5 278 19.2
, , , , , , ,
, , ,
6 3 0.2 ( )
7 45 3.1 ( ), , , , ,
10 275 19.0
( ), , , , , ,
, , ( , ), , , ,
17)
205 14.1
, , , , , , , , ,
, , , , , ( ), (
), , ,
1,449 100.0
: (FTA ), 2009





17) 취 행 지 계 할당 과 철폐: , , , 10 .








(Country of Origin)20) FTA
,












연 여하 별 체 매차량 량 평균 해야 하는 도, .
19) 진단 가 동 가 가 가할(OBD:On-Board Diagnostics) :
차내 계 비 지시등 동 등 어 운 에게 알 주는 .
20) 원산지 과징 감 물 통 등에 어 하는(Country of Origin) : , ․







(De Minimis)23) (EU )
24) . (50-63 )
(Introductory Notes)
.





, 1 “ ”
.
21) 변경 변경 원재료 비 하여 단 상 변하: HS
는 경우 실질 변 하여 원산지 여하는 다.
22) 가가 상 가가 가 생한 가 원산(RVC : Regional Value of contents)
지 하는 한 가가 비 산 한 원가계산 원가공개가 필 한, ,
변경 할 없는 가피할 경우에만 하는 것 다.
23) 미 원산지 해 에(De Minimis) : FTA
24) 누 산 한 산 원 재 역 하여 상 원 재 사 한 경우: EU
역내산 하는 것






: FTA , 2010
- : 45%




,  - 45-50%
-
- ,




- (upper) (inner sole) ,
- , 50%
: FTA , 2010
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   ( )
, , ( )
( )
30% ,











26) 프가드 본 동 시 한하는 무역규 하나(Safeguard) : .
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(consultation) ,
















Indications : GIs)28) ,
.
27) 재 체계상 보 상 한 집행 원 가 아닌 개별 원 보 하고 어EU EU
함.
28) 특 지역 우 산물 나 그 가공 에 지역 시해 등 한 에 한 지 재산 보
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3.4 EU FTA
EU FTA ‘11.07.01 , 6 EU․
8,206 (’10 ) ‘11.03.18
623 . 130 , 493
< 3-14> EU FTA․






















130 - 59 71
600 66 342 192
730 66 401 263
: FTA
‘11. 3. 18
‘10.09.13 ( )EU 7,664對
, ‘10.10.15








( / )․ 2,445 32.0%




제 장4 한 인증수출자 지정확대 추진 방안EU FTA
4.1






‘12 FTA 16 45 ,









, , , , , , FTA
.
30) 연간 검 건 는 독 천건 미 천건 천 건 나다 천 건 한 여건 다8 , 5 , 3 6 , 2 4 , 30 .
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EU FTA FTA FTA 
, FTA 31)
.











3) 우 업 악 리 통한 극 지․
, ,
31) 청 과 개과 신 가 포함 규 담2011.04.14. 1 2 , 5 , 47 , 184 FTA
직 공식 .
32) 청 합 책단 료에 하 타 업체 는 개FTA 2010.10. 84 ,














, , , , , ,
FTA-PASS
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33) 청 합 책단에 집계한 료에 재 개 업체 개FTA 2010.12. 1,633 1,398 (85.6% ).














1) 업에 한 지 료( )EU對
EU FTA ,




























































36) 청 합 책단 료에 하 연간 약 여건 원산지검 상 다 특FTA 3,000 , EU
건 무 검 실시하고 차에 걸쳐 업에 해 원산지0.5% , , 2011 1,2









EU , 27 EU
.





37) 상 원산지 시 는 물 액 상당 또는 개월 미만 징역 처할EU 3 6
한 에 는 원산지 시 천만원 하 취 간 가가 가, 2 (2 )
능하다.
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제 장5 결 론
5.1
. ‘04 FTA ,
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